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El trabajo de   El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el 
nivel de relación entre la Participación del Programa Qali Warma y el rendimiento académico 
en el Área Comunicación de los estudiantes educación primaria de la IE N° 80228. 
Sartimbamba, Sánchez Carrión 2019, empleando un diseño descriptivo correlacional en una 
muestra conformada por 52 alumnos de educación primaria, empleando como instrumentos 
para la recolección de datos una encuesta elaborada por loa autores sobre la participación de los 
alumnos en el programa Qali Warma y el registro de su rendimiento académico, donde se ha 
llegado a la conclusión que existe una relación positiva moderada entre el consumo de Qali 





The work of The present research work had as a general objective to determine the level of 
relationship between the Participation of the Qali Warma Program and the academic 
performance in the Communication Area of the students of primary education of IE N ° 
80228. Sartimbamba, Sánchez Carrión 2019, using a descriptive correlational design in a 
sample made up of 52 primary school students, using as instruments for data collection a 
survey prepared by the authors on the participation of students in the Qali Warma program 
and the record of their academic performance, where It has been concluded that there is a 
moderate positive relationship between the consumption of Qali Warma and academic 
performance with a significance p <0.05. 
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